Perbedaan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Sistem dan Audit

Terhadap Risiko Bisnis dan Risiko Audit Menggunakan ERP (Enterprise Resource
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No Pernyataan TS TT S 
1 Jika terjadi masalah pada sistem komputer ERP, 
dampaknya interupsi (gangguan) bisnis, akan lebih besar 
daripada jika terjadi di sistem komputer non ERP. 
   
2 Interupsi (gangguan) bisnis yang disebabkan oleh 
problem di sistem komputer ERP akan berdampak pada 
kerugian finansial lebih besar daripada di sistem 
komputer non ERP. 










No Pernyataan TS TT S 
1 Jika terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari luar 
(hacker/cracker) ke dalam jaringan sistem komputer, 
maka kemungkinan dan dampak tindakan ilegal 
seperti pencurian data/informasi penting maupun 
penyebaran virus, pada sistem ERP lebih besar 
daripada sistem non ERP. 
   
2 Jika terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari dalam 
(karyawan) ke dalam jaringan sistem komputer, maka 
kemungkinan dan dampak tindakan ilegal seperti 
pencurian data/informasi penting maupun penyebaran 
virus, pada sistem ERP lebih besar daripada sistem 
non ERP. 
   
3 Dalam situasi-situasi di atas, keberadaan manajer 
keamanan jaringan menjamin terciptanya lingkungan 
yang aman pada seluruh jaringan perusahaan, lebih 
dibutuhkan di perusahaan dengan sistem ERP 
daripada di perusahaan dengan sistem non ERP. 
   
A. Business Interruption Risk (Risiko gangguan bisnis) 



































No Pernyataan TS TT S 
1 Jika terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari luar 
(hacker/cracker) ke dalam jaringan sistem komputer, 
maka kemungkinan penyusup dapat mengakses 
data/informasi yang sangat penting atau rahasia di 
sistem ERP lebih tinggi daripada di sistem non ERP. 
   
2 Jika terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari dalam 
(karyawan) ke dalam jaringan sistem komputer, maka 
kemungkinan kartawan tersebut dapat mengakses 
data/informasi yang sangat penting atau rahasia di 
sistem ERP lebih tinggi daripada di sistem non ERP. 
   
3 Dalam situasi-situasi di atas, keberadaan manajer 
keamanan jaringan menjamin terciptanya lingkungan 
yang aman pada seluruh jaringan perusahaan, lebih 
dibutuhkan di perusahaan dengan sistem ERP 
daripada di perusahaan dengan sistem non ERP. 
   
No Pernyataan TS TT S 
1 Risiko bahwa karyawan dapat masuk ke aplikasi 
secara legal (karena mempunyai hak), namun 
kemudian dapat mengakses informasi yang bukan 
menjadi hak dan kewenangannya lebih tinggi di 
sistem ERP daripada di sistem non ERP. 
   
2 Kebutuhan untuk mengendalikan pemberian 
password dan melakukan kontrol atas penggunaan 
password lebih tinggi di sistem ERP daripada 
sistem non ERP. 
   
D. Application Security Risk (Risiko Keamanan Aplikasi) 






























No Pernyataan TS TT S 
1 Risiko ketika masalah timbul di satu bagian 
proses bisnis akan menimbulkan masalah juga di 
proses yang lain, lebih tinggi di sistem ERP 
daripada non ERP. 
   
2 Pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah 
problem di satu proses bisnis akan menimbulkan 
problem di proses bisnis lain lebih sulit dilakukan 
di sistem ERP daripada di sistem non ERP.  
   
No Pernyataan TS TT S 
1 Risiko Kontrol (Control Risk) adalah risiko 
pengendalian yang diterapkan klien gagal untuk 
mencegah dan mendeteksi kesalahan material 
dalam laporan keuangan. Jika dibandingkan 
dengan sistem non ERP, Control Risk di sistem 
non ERP lebih tinggi (risiko pengendalian klien 
gagal mencegah dan mendeteksi salah saji di 
sistem ERP lebih tinggi).  
   
E. Process Interdependency Risk (Risiko proses interdependensi) 
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